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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ del gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de 
23 de maig de 2020, per la qual s’autoritza, de manera excepcional i durant 
la temporada 2020, podent-se estendre a la temporada 2021 si es manté 
l’excepcionalitat, l’ampliació de l’espai de les terrasses de les guinguetes-
bar existents a les platges de Barcelona.
Expedient 17/010
Volum 7 (modificació condicions econòmiques i ocupació espai)
Llicències d’ocupació temporal a les platges de gestió municipal de Barcelona per a la 
instal·lació de serveis de temporada
Decret
La declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per tal 
de gestionar la situació excepcional de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ha tingut 
com a conseqüència certes limitacions en la llibertat de circulació de les persones i mesures 
de contenció en activitats comercials, recreatives i d’hostaleria. Aquest estat d’alarma, que va 
tenir una vigència inicial de 15 dies, ha estat sotmès a diverses pròrrogues, i a data del 
present Decret encara continua vigent. Concretament, aquest Reial Decret va determinar al 
seu article 10.4 la suspensió de totes les activitats obertes al públic.
Per tal d’orientar l’activitat social i econòmica envers una progressiva flexibilització d’aquestes 
restriccions, el Govern d’Espanya va aprovar el 28 d’abril de 2020 el “Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad”, el qual determinava una sèrie de fases de desescalada (fase 0 
o de preparació de la desescalada, fase I o inicial, fase II o intermitja, fase III o avançada, i 
la nova normalitat), a les quals aniran progressant les diferents regions sanitàries; en 
concret, Barcelona ciutat es troba enquadrada en una regió sanitària pròpia. La fase I, ja 
determinada a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, permetrà la reobertura al públic de 
terrasses a l’aire lliure, amb una limitació al 50% de les taules, una ocupació màxima de 10 
persones per taula, tot imposant una sèrie de mesures d’higiene i desinfecció, per tal d’evitar 
al màxim la propagació del virus.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat diversos Decrets d’Alcaldia que 
permeten ajustar l’activitat a la ciutat a la situació originada per la pandèmia. En concret, el 
de 14 d’abril, sobre l’establiment de mesures i criteris addicionals en matèria patrimonial amb 
ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, que establia una sèrie de mesures relatives, entre d’altres, a les autoritzacions d’ús 
privatiu, i el de de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la 
reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, 
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amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat 
d'alarma, l’àmbit d’aplicació del qual són les terrasses autoritzades per llicència de Districte.
Tenint en compte tot allò exposat, i vistos els informes justificatius que consten a l’expedient, 
i en tant que òrgan competent, per delegacions de la Presidència de Parcs i Jardins de data 2 
d’octubre de 2019:
Resolc,
Autoritzar, de manera excepcional i durant la temporada 2020, podent-se estendre a la 
temporada 2021 si es manté l’excepcionalitat, l’ampliació de l’espai de les terrasses de les 
guinguetes-bar existents a les platges de Barcelona, per tal de mantenir l’aforament actual, 
que es fixa en 30 taules i 120 cadires per guingueta-bar. A tal efecte, s’habilitarà l’espai 
necessari sobre tarimes o passeres, contigües a la guingueta-bar, per possibilitar aquesta 
ampliació. S’autoritza la instal·lació de para-sols en aquestes tarimes o passeres addicionals.
Mantenir la superfície destinada a gandules i para-sols en els termes que preveu el plec de 
prescripcions tècniques de l’expedient 17/010. El nombre de gandules i para-sols que es 
puguin col·locar estarà d’acord amb les distàncies de protecció que estableixin les autoritats 
sanitàries. L’autorització de l’inici del servei de gandules estarà supeditat a la normativa 
estatal, autonòmica i municipal.
Autoritzar l’inici de la prestació de servei de les guinguetes-bar per al 25 de maig de 2020, 
sempre que la normativa estatal i autonòmica ho permeti i sempre que les condicions de la 
platja ho facin possible.
Autoritzar, de conformitat amb el plec de prescripcions administratives de l’expedient 17/010, 
el muntatge de les instal·lacions, per tal que es pugui donar inici a la prestació del servei en 
la data ja esmentada, havent de disposar prèviament del Pla de Seguretat i Salut per al 
muntatge i sempre que les condicions de la platja ho facin possible.
Fixar, amb caràcter general, la data de finalització de l’activitat de les guinguetes-bar per al 
30 de novembre de 2020. Això no obstant, els titulars poden sol·licitar, abans del 15 de 
setembre, finalitzar la prestació de serveis el 30 de setembre de 2020 o el 31 d’octubre de 
2020.
Retornar als titulars de les llicències d’ocupació temporal de platges el 100% de la part 
proporcional de les taxes abonades per a l’any 2020 corresponent als dies anteriors al 25 de 
maig de 2020. Per calcular la part proporcional, es prendrà com a valor de referència el cost 
de la taxa al dia tenint en compte que la temporada consta de 275 dies.
Retornar als titulars de les llicències d’ocupació temporal de platges el 75% de la part 
proporcional de les taxes abonades per l’any 2020 corresponent als dies entre el 25 de maig 
de 2020 i el 30 de novembre de 2020. El retorn d’aquest import s’ha de produir en un termini 
de 20 dies a comptar des de la publicació d’aquesta resolució en la Gaseta Municipal.
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Retornar als titulars de les llicències d’ocupació temporal de les platges de Barcelona que 
finalitzin la prestació d’activitat el 30 de setembre de 2020 o el 31 d’octubre de 2020 el 100% 
de la part proporcional de les taxes abonades per a l’any 2020 corresponent als dies d’octubre 
i novembre de 2020 en què no s’hagi prestat el servei.
Informar que la referència feta a la taxa no inclou ni el cànon a abonar al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demogràfico, ni cap impost o tribut complementari, quedant 
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i l’Ajuntament de Barcelona indemne respecte d’aquests.
Donar compte d’aquesta Resolució al Consell d’Administració de Parcs i Jardins.
Publicar la present Resolució a la Gaseta Municipal
Notificar la present Resolució als interessats i a la Tresoreria de l’Institut.
Barcelona, 23 de maig de 2020. El gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 
Francesc Jiménez Gusi.
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